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1 vanlisimos del preclaro hijo de jaca y del
más insigne Capellán del Ejército. D. José
María Campoy lrigoyen, el lluevo rótulo
con que desde aquel momento se honrará
la calle de la Ciudad será una escuela de
ciudadanra. sinó además porque cuantas
solemnidades de esta índole tienen lugar
entre los montes sagrados de Yebra, San
Juán de la Peña, Oruel y Collarada, rin-
con sagrado que forma parte del refugio
inexpugnable de la Religión y de la Patria.
no pueden menos de repercutir por todos
los ámbitos de España.
A continuación afirma que el insigne
homenajeado pertenecia por igual, aunque
por distintos titulas, a la ciudad que le vió
nacer y al Cuerpo Ec1esiastico del Ejerci-
to y evocando con gran emoción la tristi-
sima odisea que corrió el Capell¡'Hl Jaceta-
no, manifiesta cómo los Ca;:,ellanes del
Ejercito participaron en eLJnisll10 grado de
las tristezas y zozobrDS que la ciudad
que le vió nacer, por lo cual dicho Cuero
po considera c'01l10 propio este homenaje
que al héroe y mártir consagra la ciudad
de Jaca, y por esto en nombre de la colec-
tividad eclesiástica castrense hace pública
manifestación de admiración y de afecto
hacia el finado, inolvidable compañero. y
de inmensa gratitud al Excm(l. Ayunta"
miento de la ciudad por la honroslsima
distinción otorgada a su hijo beneméritoj
todo ello lo manifiesta en nombre del









Presidencia y Autoridadaes se coloca-
ron en el frente de la placa que, cubierta
por una cortina de los colores nacionales,
esperaba ser descubierta por el Excelen-
tísimo Señor Alcalde, en representación
de la Ciud2d.
Calla la música, y toma la palabra el
dignisimo Capellán 1.0 del Ejército D. Do-
mingo Borruel Coarasa para agradecer al
Excmo. Ayuntamiento en nombre del
Cuerpo Eclesiástico Castrense, el recuer-
do tenido para el amigo querido, para el
compañero dilecto del Cuerpo Eclesiástico
Castrense. Su discurso fué una verdadera
gaturación de amores, un canto brioso.
magnifico, a esta tierra y a estos lllentes.
a estas breñas y a estos rios que al dar la
cuna, dan su nombre a Aragón, nuestra
peque"na Patria idolatrada, que no tiene
par, en nuestro corazón por bella y bue~
na, por hospitalaria, recia y digna.
Comenzó el Sr. Borruel poniendo de re-
lieve la importancia del acto que conside-
ró como la mejor apologia del actual
Ayuntamiento de Jaca, cuyos prestigios
por otra parle considera suficientemente
consolidados por virtud de la última cam-
paña veraniega de cultura y de progreso
jacelano.
Hace constar que se trata además de un
acto patriótico no solo por la significacibn
del mismo pues aparte de recollocerse en
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Las misas que se celebren ese día. la de 8 en el Santo Cristo y seguidas hasta las 10 y media en la Parroquia y las que se celebren en Hecho serán
aplicadas por el alma del finado.
(¡lorl050 y popular homenaJe I enaltecer la memoria sagrada de un heroe;
y autoridades y el pueblo por igual, con-
tribuyeron a hacer resallar la fecha del día
9 de Octubre. como una fecha perdurable.
por su significado. por su éllta valoracion
y por la emotividad llueencerraba.
En las Casas Consistoriales. a las 4 en
punto de lo tarde, estaban ya reunidas to-
das las Autoridades,' el Excmo. Sr. Alcai-
de con todo el Excmo. Ayuntamiento,
General Gobernador Militar de la Plaza,
Jefes de Cuerpo. Comisiónes nutridas de
Tuvo lugar el pasado Domingo dia 9. todas las armas; EXcmo. Cabildo Cate-
en obsequio y tributo al Sacerdote escla· dral, Gobernador Eclesiastico; Hector del
recido y benemérito jaqués que en Monte- Seminario, Rector y Padres de las Escue~
Arruit, el año 1921, ofrendó su vida a la las Pías; Juez de 1. 11 Instancia; Hegistra-
Patria, corno solo saben ofrendarla los hé- dar de la Propiedad. representación nume·
roes, los mártires y los santos. rosa del Cuerpo Eclesiástico Castrense,
Consistla este homenaje en descubrir la Directores de Centros docentes, prensa.
Placa que da nombre a la calle dedicada etc ... y a las puertas de la Casa de la Ciu-
al excelso sacerdote. porel Excelentísimo dnd muchísimo publico, todo el pueblo de
Ayuntamiento de la. Cipdad, yen el acto jaca, puede decirse.
de descubrir una artl~t;cJl lápida que, por A las 4 y cuarto se inició la marcha de la
iniciativa del Clero Castrense y por sus- cívico-patriótica manifestación. La Banda
cripción, había sido colocada en la casa militar del Regimiento de Gaticia precedía
en que nació O. José M.a Campoy Irigo a la multitud que era presidida por todo
yen. el Excelentísimo Ayuntamiento con mace-
El programa proyectado se cumplió bri- ros, por el EXcmo. Sr. Gobernador militar
lIantemente en todas sus partes. El Excmo. y por las restantes autoridades, represen-
Ayuntamiento, el Excmo. Sr. General Go- taciones y comisiones.
bernador, todas las autoridades. todo el Las .:al1es afluyentes a la de Campoy
Pueblo se sentlan ganosos. de exteriorizar Ilrigoyen (D. jasé M.") estaban rodas ellas
sus fervores patrióticos y de justicia para atestadas de abigarrada multitud.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Al recordar a sus amigos tan luctuosa fecha, les ruegan la asistencia a dicho ac'
to fúnebre que tendrá lugar el próximo lunes día 17, en la Santa Iglesia Catedral, a
las diez y media, favor que agradecerán.
:-lúll)ero
A la memoria del Ileróico
Capellán del Ejército














































































































































ell su muerte y de Sil sacrificio, surgieron
tres flores heráldicas y preclosas; una,
para acrecentar-si más cupiera-el abo.
lengo de los Campoy Irigoyenj otra flor,
aumentando los heroísmos del glorioso
Cuerpo Eclesiastico Castrense y aira flor
para embellecer con aIro nombre más, la
ya larga lista de los hombres cumbres de
Jaca.
y volvii'ndose hacia la lápida, dijo:
Bien morir es nacer a la gloria. ¡Cempoy
lrigoyen! No has muerto, no. Vives y vi-
virás eternamente en las calles de tu Jaca
de tu SeIHinario, en el escalafón del Ejer~
cilo, el'! el COhlzon de la madre Patria. y
can un ,Viva España! Coronó su lIellisimo
discurso mal bosquejado por mi torpe plu-
ma. el Excmo. Sr. General Gobernador
Militar de la Plaza.
Un largo aplauso premió su oración
que ha sido por todos justamente admira-
das y elogiada.
y mientras descorrla la cortina del color
de nuestras banderas, la Banda de Galicia
tocaba la marcha real que en aquellos mo.
mentos pareda llevar nuevas emociones a
las muchas ya sentidas por la multitud.
y quedó, can este acto terminado el do-
mingo, el homenaje dedicado a la memo-
ria de D. Jase María Campoy lrigayen.
- ---
El lunes dfa 10, tuvo lugar en la Iglesia
de Santo Domingo, solemne funeral en
sufragio del alma de D. José Maria Cam-
....oy. Asistió el Excmo. Ayuntamiento en
pleno, acompañado de maceros, Excelen-
Ifsimo Sr. General Gobernador, Jefes de
Cuerpo, Comisiones, Representaciones y
todos los elementos oficiares y represen-
taciones Que asistieron a la fiesta del día
anterior y mucho público.
Celebró la Santa Misa el M. 1. Sr. Te-
niente Vicario General Castrense de la
1.11, Región D. José Alonso y Alonso, asis-
tido de los Capellanes del Ejército, Mar-
tinez, y Gonzalez oficiando en el Respon-
so solemne el Excmo. y Rvdmo. señor
Obispo de Jaca. La misa de Haller y res
ponso de Perossí fué cantada y ejecutada
admirablemente por la Capilla de la San
ta Iglesia Catedral, predicando la oración
fúnebre O. Antonino Arnal, Capellán del
Ejército.
En esto consistió el homenaje consagra-
do a la memoria de aquel insigne y heróico
y virtuoso Sacerdote D. José M. a Cam~
poyo
Fueron días de perdurable recordacibn,
testimonio de los cariños y admiraciones
que se le profesaban en justicia y que te.
nia sobradamente ganados con su pueblo
y con sus compañeros. y Jaca y sus com-
pañeros supieron responder generosamen-
te, cordialmente.
Por ello, a la vez que felicitamos res.
petuosamente al Excmo. Ayuntamiento
por la brillantez con que supo inspirar to-
dos los actos, como compañeros y amigos
fraternos y admiradores sinceros del malo-
grado y heróico Sacerdote y amigo, que.
remos en nombre del Clero Castrense sig-
nificar nuestro agradecimiento a la Exce-
lenlfsima Corporación Illun[cipal, al Ex-
celenlfsimo Señor General Gobernador,
lefes y OfiCiales de la guarnición y al
queridísimo pueblo jaqués, quien en vis.
peras de abandonar su amado suelo, ha
querido darnos el consuelo de ver perpe-
tuada y glorificada la memoria de un Com-
pañero cuyo nombre merece ser un timbre
nuevo de Jaca, como lo es del Cuerpo
Eclesiástico Castrense.
ANTO~l~O ARNAL
---- ~-- ~ -
Vicario de la 5. a Región fué largarnenle
aplaudido por el numeroso público que lle-
naba la amplia Calle Mayor.
Después dirigió la palabra, en nombre
de toda la Ciudad, el Excma. Sr. AlcaI-
de D. Francisco Garcia Aibar, para agra-
decer al Excelenlísimo Sr. General Go-
bernador Militar y guarnición y al bene-
merilo Cuerpo Eclesiástico Castrense la
entusiasta cooperación para enaltecer y
perpetuar juntamente con la Ciudad de
laca, el recuerdo heróico y la memoria
sagrada, de aquel jacetano inolvidable,
sacerdote ejemplar. y soldado valeroso de
la Patria y de la Cruz, siendo al terminar
calurosamente felicitado y aplaudido.
y para terminar, tomó la palabra el Ex-
celentisimo Sr. General Gobernador Don
Fernando de Urruela. Nos es sumamente
dificil el bosquejar siquiera, su admirable
oración, elocuenlisima, viril, fervorosa
de patriotismo. Flota-nos decla-en es-
te ambiente, un algo impalpable, que no
se ve, que no se toca pero que se nota fU
realidad, su influjo, y es el esplrilu que
hace inmortales a los héroes y el que hace
surgir del seno de la Patria}' del seno de
los pueblos, hombres cumbres, héroes y
santos, de cuyos hombres tanta lista dió
esta Ciudad de Jaca, belfa e inmortal, bra-
va y creyente, hidalga y generosa. y bue.
na.
De esos hombres cumbres es el Cape.
lIán del Ejército, Campoy Irigoyen. Miem-
bro heróico que el llevar hasta los Ull1i1es
infinitos, el cumplimiento de su sagrado
deber, que esto es heroicidad verdadera,
heroicidad suprema, abrillantó Con sus
ge!ltas, aqueJlos otros herolsmos gloriosos
en muchas ocasiones demostrados por ese
puñado de oficiales. Capellanes, quienes,
en la paz y en la guerra, saben cumplir y
excederse saben, en todos sus deberes,
en todas sus obligaciones, por difíciles
que sean, por cruentas que se muestren.
y Campoy Irigoyen es en esos heroís-
mos y en esos deberes, figura relevante,
figura preeminente.
Su historial militar y de Sacerdote es
hermosísimo, admirable, ejemplar. El sa-
bia que iba a donde se maria; sabfa que
caminaba hacia la muerte. Pero en ese
camino estaba su deber y a cumplirlo, en.
fermo, agotado y deshecho se aprestó el
valiente. En el camino se encontró Con
otro Sacerdote y compañero. Con él se
confesó, allí a la sombra de un espino, en
la carretera de la traición y de la muerte.
Este Sacerdote, enfermo y también ago-
tado, bajaba a la Plflza. Aquel, subla y
avanzaba camino del sacrificio.
Yo le veo también recorrer con aquella
columna diezmada y deshecha, las tristes
llanuras de Drius de Batel, de Tistutin,
luchando enconadamente, asistiendo á los
enfermos a los heridos a sus hermanos
con palabras de aliento, con consuelos de
fe. Yo le veo. sobre todo, en /a cúspide
de Monte-Arruit reemplazando a los off.
ciales enfermos, sosteniendo, con su ejem-
plo y su altisima moral, la moral de la tro.
pa, siempre en su puesto, siempre heróico,
siempre santo.
¡jaca! enorgulfécete de tu hijo y her-
mano ya glorioso, como la Patria se enOr-
gullece de su soldado y Capellán, COmo
se enorgullece el Cuerpo Eclesiaslico del
Ejercito, como nos enorgullecemos todos
del aquel glorioso compañero.
Honraste, Excmo. Ayuntamiento, pue.
blo jacetano al héroe; honraste a tu hijo
y al honrar a él, te has honrado a ti mis-
mo.
Al morir, como murió aquel CdpeJlán
LA UN ION
Maria) precedidos por la Banda militar y
presididos por las mismas Autoridades,
Comisiones, Representaciones etc., y
acompañadas. de cada Vf'Z más numeroso
publico, vamos hacia la cafle Mayor nú-
mero 46, donde está colocada fa lápida
cosleada por suscripción popular, que es
la casa donde naciera, el dia 8 de Agosto
de 189-t, O. José Marla Campoy.
Uegados al cilado Jugar, en nombre de
lodo el Clero Casfrense. para agradecer
el recuerdo del Excmo. Ayuntamiento, la
cooperación del Excmo. Sr. General Go.
bernador ."4mlar. Jefes y Oficiales del
Ejército y la brillanlísim<l y entusiasta de
todo el pueblo de Jaca, dirige la palabra
el M. 1. Sr. Teniente Vicario General
Castrense de la l.· Región D. José Alon-
so y Alonso.
Fué una oración bellisima, abundante
de conceptos, de fervores, lJna verdadera,
pieza oratoria, que nos reveló en su autor
un hombre de grandes dotes oratorias Ca'
nocedor profundo de la vida y entusiasta
encariñado del Cuerpo Eclesiastico Cas-
trense. Aunque sea, desluciendo su trabajo,
he aquí, algunos parra fas de su hermoso
discurso. Empezó diciendo que se sentia
orgulloso al Iraer al aclo:la represenlación
del Cuerpo eclesiástico del Ejército, enti.
dad que aportando su cooperación al ha.
menaje proyectado por el Ayuntamiento,
acudía con su rnoC:esta ofrenda para per.
petuar la memoria del CarelJán Campoy
e Irigoyen, grabando en lél fachada de la
casa en que naciera este, una sencilla íos- I
cripción rememoradora de las virtudes de
este mártir de la fé y de la patría.
Hablo de la lápida dedicada por los ami-
gos y compafteros de Campoy para que
ella, dijo, a la manera de esas piedras mi-
liarias que señalan al viandante el camino
a seguir, sirva para señalar la senda del
deber y patentice que el valor y el espiri.
tu de sacrificio no encuentran barreras si
de ellos ha menester la Religión o la Pa-
tria,
Dijo que lodo el sublime sacrificio sim-
bolizado en la lápida era obra de la pie-
dad y fe inculcadas en el rorazón del már-
tir jacetano por sus padres y tuvo para
eslos delicadas y respetuosas frases alu-
sivas a su estirpe sin tacha y a su religio-
sidad por todos reconocida. Dijo que la
muerte de Campoy, gloriosa como la de
los mártires, deberia servir de orgullo pa-
ra Jaca, de gloria para España}' su Ejér-
cito y de hOllta para el Cuerpo de Cape-
llanes.
AludienJo a la actuación del Ayunta-
miento dijo que era digna de los pueblos
grandes que saben honrar la memoria de
sus genios y cantar las gestas de sus hé.
roes, añadiendo que las entusiastas mani-
festaciones que contemplaba eran revela-
doras de la hidalguía de Jaca cuyas civi-
cas virtudes abrillantaban su ya luminosa
historia, y que pasarian a la posteridad
sellada (dijo) po.' el beso de la inmortali-
dad.
Terminó felicitando a todos en nombre
del Cuerpo de Capellanes porel grandio-
so homenaje hecho a su compañero y
amigo Campoy y dirigiendose al Gober.
nadar Militar de la Plaza le rogó ~ue Con
ocasión de momentos tan solemnes hicie-
ra llegar hasta las gradas del trono el tes-
timonio de lealtad acrisolada de parte de
los compañeros del Capellán Campoy,
dispuestos todos, dijo, a imitar el varo-
nil y patriótico ejemplo de aquel marlir
rindiendo su vida, si fuese menester, en
el altar de la fe y de la patria.
El discurso del Muy /lustre Sr. Teniente
"
Cuerpo Eclesiástico del Ejército y en jus.·
la correspondencia promete en nombre de
lodos los compalleros seguir las huellas
del insigne jacelano, para honra de Jaca,
lo mismo en los dias venturosos de la paz
que en los tristes tIempos de la guerra,
asegurando que cuanto hicieren en bien
de la Religión )' de la Patria no será sinó
una debil copia de la brillantísima página
que el heróico Capellán jacetano escribió
COIl su misma sangre en el trágico Mon-
te-Arruit.
Este es en reSU!lIen, mal pergeñado, el
IlerlllOso discurso de nuestro muy Querido
amigo y rornpallero D. Oomingo Borruel
que fué muy aplaudido.
Seguidamenle, el Excmo. Sr. Alcalde
de la Ciudad, dio lectura a unas herma.
sas cuartillas en las que 'declaraba las ra~
zones justísimas que tu\'o el Ayuntamien-
to, para conceder el nombre de una
de 3US calles al benemérito hijo de Jaca y
hermano deruna, O.José Marfa Campoy,
agradeciendo, al mismo tiempo, como al-
caIde y corno Jaques, Que el Clero Caso
trense se Sumara con actuación tun entu-
siasta y generosa a ese acuerdo de honor
y de justicia, de paisanaje y de afección.
Don José Maria Campoy habia sido Un
héroe y un sanlo y Jaca, al enorgullecerse
de esos titulas de un hijo suyo, queria
honrarle y le honraba, honn1ndose a sí
misma.
Jaca tcnía un deber, y ese deber que.
ria, aqucl dia, cumplirlo.
Grandes y prolongados aplausos cerra.
ron el discurso del Sr. Alcalde de Jaca.
y descorrió la cortina, mientras la Ban-
da mitilar alacaba la marcha real.
Para agradecer a su pueblo, a la ciudad
de Jaca, el recuerdo tenido para su malo-
grado y querido hermano Jose Maria, di-
rigió la pal:lbra, por breves, momentos el
iJustradísirno Farmacéutico Mayor del
Ejercito. n. Miguel Campoy lrigoyen.
Sus palabras veladas por la emoción, te
nian un significado cordial, lleno de agra.
decimiento, sincero y jaqués.
Fueron su!> frases tan cálidas, de amor,
que arrancaron no pOcas lágrimas de mu-
chos ojos recordando al hermano glorifi-
cado y a la familia querida.
En la eXleriorización de su agradeci~
miento, por encargo y orden del Excelen-
tísimo Sr. Capitán General de la l.a Región
Sr. Marqués de Casa DavaJiIJos, Gene-
ral :'>Javarro, nos hizo presente la partici-
pación que éste, espiritualmente, tomaba
en el homenaje a D. José M.a Campoy, Ca-
pellán a quien él tanto recordaba y querfa
y que si no mandaba unas cu"rtillas para el
homenaje al malogrado Capellán, era por
que deseaba que todos los aplausos fue-
ran consagrados, aquel dia, al heróico Sa-
cerdote, y que él solo pedía a Dios}' de.
seaba, que su aima al morir, fuera a vi-
vir junto al alma de O. Jase Marfa Cam-
poy Irigoyen, palabras y expresiones de
gratitud que fueron ahogadas con much(.
simas aolausos.
TAmbién fué leído un telegrama del per-
sonal eclesiástico, del Vicariato General
Caslrense que se flsociaba, Con todo su
entusiasmo al celebrado homenaje. Por
igual motivo hemos recibido multitud de
cartas COIl frases de adhesión carillosa a
es le homenaje del pueblo y de sus com-
pañeros, de muchisilllos compañeros y
que no publiramos, por no hacer dema-
siado e:<lellsa, esta reseña que, por urgen.
cia de tiempo, H vuela pluma trazamos.
Desde la calle que, desde este momento
se llamara, de Campoy Irigayen (O. Jose
abiertaCarta
Señor Alcald;:
del Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Señor: Enterados de los actos palriú
ticos que eslos di-Is se c.:llebran en es·¡
Ciudad, la constantemente alloraJa por
nosotros y de la que tan gralO'i reCllerdo~
guarJamos, el! hO'lI~n'lje al glofloso (~a
pellán llUe.itro cf}lltcrráneo O. José ;'.\ntía
Campoy, y del próximo a celebrarse b<lj()
la denominación de fiesta dela PdZ al qU('
desearíamos <lsistir aunque es lo probablC'
que el cumplilllif"nto de un deber y el apr~­
mio de tiempo para solicitar IIna licenci'l
110S lo vede, no querernos uespel'Jiciar C~
ta OCllsión en que Españfl, que <le tal 11m·
nera quif're IhlrlfAr a sus héroes, lo I\lis
1110 a los que IlIurieroll en holOCAusto dC'
Ella como a los que CQlr más 5lJerlc plK'"
den el di<l l:l recibir el homenaje de la ¡'¡I-
tria i-lgradecida; no queremos dejarla \1111'
pase, decimos, sin que COllste nuestro 11'1-
milcle agradecimiento pues que C')USllll1i·
lilas parle uc esa legión que en di:Js al1lllr-
gas conocieron de la luc1n por \JI! 1le 11
(el !'anto Ideal civilizador por el quc Es-
paña ejerce SJ acción en Marruecos) b,ljo
la gualdarroja E:flSella naciollal ell los cam
pos africanos ... Al coordinar lIucstras
ideas relllenlora1l10S las imágenes que 1I1lC<;'
tra retina fIjó con tal fidelida l que mlll
hoy, se 1105 presclllan con la lllisma tlu
fell1hlad que si se tratara de hechos :le:'"!"
cidos en estos dias. D~ entre cllos de~Ll
caremos por considerarlo de actualidad
para nuestra a liada Ciudad, el dc nuestra
IIcgadfl al cóllllpa:ncnto de ,\\onle :'\rrl!;l,
de triste 1l1~;noria tlonJe ante ellllOIlU,ll-:n·
to que perp~tül la acción gloriosa de tan-
tos soldad:)s muertos e 1 aras del ueber
sacrosanto u~ defender la ~acióll que sal-
vajes hordas prel 'nJieroll con loco afau,
en marcha suidd;l, hollar Con sus planl;¡S
la llerra qu~ .leJi<l11 bes lt _ ., scn1ill,03
COIllO lIll illten~o cSCdloirj,¡ rCLurr~r llucslro
ruérpo y 110 rud '1I0S r~pri 11 r iIILl l¡\Jrim I
que brotó csrnnt<Íllea y fue <1 bcs-If I1
benditalierm, reg-add por lel s,lI1gr..: uc 1¡1lI'
los henn,IIlOS q:lC alli S'll'llllb:eroll r CHtl\'
los que se dcStil¡;Ó coa s'lblitlle trazo 11
hazarla del T('lliente Campor, pnra hOIlfl1
de jncn, su rtlltA.
Nuestru espirilll YQlilni CJI el lIia dcl!t'¡'
mCIl:Jjc ni soIJa.Jo, a I1lccr neto d.:l pn"
SCllcia en Jacil r,l quc Il1atcrinl(Jl"ntt;') r(J'
1110 illdical1los l1l¡is nrnlJ.¡ 110 poda1llos rOI\-
tnrrws elllrc los ilsistclltes ¡d ¡¡rlo III{'IH,(}
11<1<10, n pesm de 'luC cllo COII~IIIIIY(' 1I11t'~'
Ira rn<ls \'ehelllelltC'. deseo.
Con tal lI1otivo le lestilllolliH'HOS IIltes·
tra considcnlción con to,lr¡ re~pClo ( 11 IIS-
ted que representa Id l1Ie\S altn HlItori,ldd
Cl! jaca de la que IlOS sentimos orgulloso __
ele ser hijos) al pnr fi'Ie le l'l'dl'IH)S "Ii!
perdones por ll11cs:r'J :1:ren'\lit'lllll
Luis Ci."IU!ros RO·II:?((J.-H¡["r;,} Ca,((
nuva fral/e,), /ua'l l/w/1Iell.a!1or!1l
Saflclelllente. (Carabineros)
La Pal tQclos celebnllno~,
en elllanu I t lflQntatla.
\'lvan, Pri::; .•Ie Ri\'era.
el Rey, Sanjurio)' f:~p;1l)8.
/l. C.A
Completo un plato moruno.
en el b:lnqlldc servlan,
guiso de oreja de moro,
en rico harén de judjll~.
--~==~~-'
Para jaqueses en Jaca,
Madrid para ma.lrilci'los,
para andatuces Sevillll,
para cafres tos rifello~.
No les ha vlllido AlluL
..... Ihé. por fin, les dió el linio
ellos llamaban ni plldre,
yen vez de padre, fué Primo.
Es mi ~usto comer lIloras,
porque 1l10rderlas me alegrll,
pero me ponen la boco,
como su san¡¡:re de negra.
Yo Quisiera, al enemigo
tener siempre, cara a cara
y tan cerca ... como esliin
el Uruel y Collara:1a.
Hoy la fiesta s:! celebra
de acabarse la campa/la
vi/an Primo de Ri\'era
el Re}', Sanjurjo ll~!<pai'la.
Al moro la pllílalada
le han dado en el corazón
y se la asestó un valiente
que ha nacido en Anlfl;ón.
Si pre¡¡:untais a Ullllll1.ldre
a quien adorn de veras
os contestará: a la Virg~n
y al gran Primo de Rivera.
Pora el jaque;;, SAnta Orosiu,
San Antonio pam IlUlores
y un santo l1uevv SlIll ... jllrjo
para matar los lrnidore.!l.
Juega a moros}' crisliano~
mi pequeilo entu~ill"tnado;
si le loca hacer de moro
a casa viene, morado,
.'.
Entona tus trovas de conteoto, ¡pueblo
hispano! El de las leyendas bizarras. el
de las históricas \'alenti<lS pueblo sil] co·
yundas, raza de triunfadores...
Trueca luS rezos por canciones, ¡bella
mujer española! La que supiste procrear
hombres con fiereza de león y corazón y
nohleza de intachables cabalkros ..
Reid y cdntad ell este dia, madres. her-
mallas y novias españolas, que es la ftes-
ta d~ La Paz y es la fiesta de la Patria yes
la fiesta del Amor.
Que se conviertan en risas de alborozo
vuestros mohines de pena y en lágrimAS
perladas las lágrimas del dolor de allJor
que hasta hace poco quemaban vuestros
roslros al hallarlos, vírgenes de otras pe-
nas...
Alegraos iMadres espaflolas! Alégratc
¡PallÍa amada!
Ya no llorarán más vuestros ojos allla·
dores... Ya no se volverán a cubrir de
crespones tus Banderas. llan triunfado,
han vencido ya tus hijos. Has triunfado
¡Patria Mía! ¡Bendila seas!
El sagrado Pilar apadrina tu flesla de
La Paz.
Ln Paz será contigo. ¡España Amada!
iViva España! ¡Salve Madre!
AXTo:\'l"o ARxAL
Ya tus hijos, los \'"lerosos e-c;r'¡i"d"'s
han triunfadD.
La vida y la sangre de otros valientes
hijos inlllolados, semillero de lA victoria
lué.
Loor a éstos, loor A todos iPatria bendi·
ta!
Con el esfuerzo de todos ellos, se hBn
tejido los laureles que hoy nimban tus sie-
nes de matrona y abrillantan la corona de
tu escudo.




Terminado el acto, los veterano!' han
s..licitado y logrado el prrllliso para mar·
rhar con la musica a dar unas vueltas por
nllcstms calles y a la noche salir de ronda.
Fiesta de recuerdo imborrable de mutua
cOll1penetración entre ejército y pueblo, de
carillo. de simpalfa en fin, de Paz que es
lo que se celebraba y lo que quiera Dios
conservarnos para muche tiempo.
B. C. A.
La fiesta de la Paz, celebrada en Jaca
con todo esplendor, bajo las caricias ar-
dientes de un sol primaveral, y con opti·
mismos y alegrlas que hicieron del dia de
ayer una jornadA de franca expansión,
culminó por la noche en el Teatro Unión
Jaquesa, en un acto de bellos Atractivos y
muy simpático.
Dispuesla la sala como para las gran-
des solemnidades, con un derroche de luz
y tapizados los palcos COl! lJaliosos y vis-
tosos mantones de Manija, jaca se volcó
en elliodo coliseo para disfrutar Jos delei·
tes de un programa lI1uy selecto.
Cine COIl pelfculas tic gran atracción.
Un verdadcro concicrlo dc altos \'uelos a
cargo de la brillante 1l1úsica de Cazadores
qu('; dirige D. Manucl GÓIllCZ; lectura de
trabajos literarios de llIucha enjundia y
que improvisaron los si1l1pálkos e inteli-
gentes soboficial D. Rafael AndoJz ya
conocido dc nuestro rúblico, el sargento
de cazadores dOll josé O,lrcfa y nues-
tros compañeros de rcuaeciÓll O. Antoni-
no Amal y D. Francisco Dumas. Dieron
lectura a las cuartillas el soboficial don
Joaquín Oarc1a Morolo y el sargenlo don
José Garcia,
Reproducimos los de casa por ser ori-
ginales que tenemos a nuestra dispos:ción
lamentando que apremios de espacio nos
impida rendir igual tributo de cariño a los
otros trabajos tan gallardamente premia·
dos por el público.
Terminó la velada COIl el himno nacio-
nal que oyó el público de I,ié, ahogandt)
sus úllimas Ilotas con vítores y aplausos.
Esenciero de amores, relicario de ternu-
ra, es tu bendito nombre, ¡Madre!
Yes tan dulce tu verbo, que hasta el
rezo modulado en la cuna, p:;rece canc:ión
de desposorio...
Rien lus ojos, y cuando besa tu boca,
solo otros ojos de madre pueden tener el
centelleo celestial de tu mirada y ofrecer la
riquisima miel de tus labios maternales ...
oferentes.
Nadie sabe comprenderle bicn, como
no sea tu propio corazón, que erp.!, , de
dulzuras abismo insondable, venero ina·
gotable de bondad,
Perladas son lus lágrimas, cuando 110'
ras de alegria o de gozo, y son jlrOtieS
arrancados de tu propio corazón. cuando
el dolor de madre le asesina, te lacera, o
te hiere...
Por todo esto has pasado !Patria mla!
¡Madre alllada!
Tu has sentido destrozado tu pecho de
madre, convertido en retazos y <. 11 jiro-
nes tu pobre corazón ... Tu has sufrido
torturas y oriandades y vestido, largos
años, Jos crespolles enlutados del dolor...
Tu has llorado iMadre Mln! ¡Patria Ama-
da! Con e.lllnnto más amargo de las ma-
dres de la tierra ...
iSalve Madre! Tus lágrimas y tus pesa·





12 de Octubre. El Pilar. F:t.~sta de la
Raza.-Día de La Paz J\'\ereceeste 12de
(){:Iubre figurar aumentando E"SQ5 tres dias
que (relumbran más que el Sol»,
Lástima grande que sea a ultima hora
cuando deban darse estas nolas y que el
periódico esté casi compuesto. pues, sitio
}' mucho hada falta para describir COIl el
realce que merece la fiesta sencillamente
grande habida en el cuartel hermoso del
Regimiento de Galicia.
Antes de ell3 hubo un solemne Te Deum
de gradas por el feliz termino de la cam-
paña. •
y vamos con una rápida descripción de
la cOMida con que han sido obsequiados
los 100 \'eleranos de Afdea por lluestro
A) untamiento.
General señor Urruela, Coroneles seña-
re Servet y Villena, M. l. Sres. O, José
e_,rollas y O. Eusebio Rodriguez, en re-
presentación del Ilmo. Sr. Obispo ausen·
te hoy de Jaca, y del Cabildo Catedral,
luc? de Instrucción señor Vincenti, Ayun-
tallliento en pleno, Jefes de cuerpo y Pren-
sa local y regional representada por sus
corresponsales.
Todo este conjunto democrático dando
Ul1il Ilota simpatiqufsima, se ha reunido al·
TeJedor de las mesas en amplísimo y her-
111 ,$0 local s:endo de notar y con agrado
q~ , el servicio todo de mesa era netamen-
le nilitar: vajilla con el escudo del Regi-
m:ento; cubierto y vaso de soldlldo, pan
de municiÓn y comida hecha en la cocina
d ' cuartel cuyo Capitán encargado señor
( <lcón ha recibido nutrida ovación al
'sentarse a los postres en premio a la
elquisitez del menú Oreja de cerdo con
J~j¡as; merluza a la vinagreta y ternasco
a do con entremeses; postres, vino,
r fé y licores lodo muy bien guisado y
ahmdante por cllatro pesetas: milagros
que todavla tienen lugar.
Terminada la comida amenizada por la
B nda de Cazadores en ausencia de la de
Galicia, el digno Alcalde señor Garcia
Albar se levanta para cumplir lo mandado
de ofrendar el banquete leyendo unas
(uartilllJs como suyas, concisas yelocuen-
los.
Hablan después los M. 1. señores Coro-
nas y Rodriguez en amplio sentido patrió-
lIeo; y el poeta local señor Quintilla lee
Unos lindlsimos versos que con los dis-
Cursos anteriores son coronados con sen-
das ovaciones.
En nombre de los veteranos usa de la
palabra el gran Juanito(huelga el apellido
porque, para que, si su solo nombre es
una institución) y da las gracias en nom
bre de sus compañeros lodos, poniendo
fin a los discursos el General qlle al ad
jetivo de bizarro hemos ya de ar'iadir el de
gran orador, hablando de las penalidades
de la guerra y de quien le dio fin para
bien de Espar'ia. Por supuesto que
para ambos señores hubo todavla nu-
tridas ovaciones.
La nota mejor (ha sido despues de co-
rner) la han dado las señoras y señoritas
qUe Con sus encantos han animado y real-
zado el acto que se celebraba, repartiendo
butacas que regala la Empresa del Teatro
Para mas de un centenar de combatientes,
tOn el fin de que asistan a la función de la
noche.






























Se vende una en
muy buen uso·




¿Cuál es su color favorito?
y aproveche estos meses de invierno, MUY FA·
VORABLES, para hacer desaparecer su hernia
definitivamente.
ALGO UTIL
mTnKft EN EL ~ ReO IRISr
Tlp. V~o· ~e R. I\bIl~. Moyor, 32-'-J""
OESOE UNA PESETA
se"oras y niflos, obesos, operados, (vientres cal-
dos), mutilados, deformados, positivo es "Vuestro
interés en visitar al Cirujano·Ortopédico señor
J. E. RIGAL (Ululo español año 1921).
Nada de representanles, más o menos compe·
tentes. El mismo Especialista ortopédico perso-
nalmente, gratuitamente, os recibirá en:
HUESCA, martes 18 octubre, Hotel Espalfa.
JACA, miércoles 19 de octubre, Holel La Paz,
desde las 12 y Jueves ro de octubre, Holel La
Paz, hasta las 12.
J. E. RIGAL,69, calle Urgel, Barcelo"a.
(Matriculado)
para muchos hogares es saber que nuevamente
estará en nuestra región el apreciado E.specialista
de Parls y Cirujano Ortopédico Sr. J. E. RIGAL
que tantas curaciones ha obtenido.
Cómodo, seguro, económico es su metado; 20
a"os de-e:r.ilo; 6, ya, en Espafla; miles de enfer-
mos tratados con sus modemos aparatos.
Sin operación, sin molestias, sin dejltr ocupa-
ciones~por pesadas que sean-sin que nadie se
entere, prellérvese de la fatal
festarle la satlsfaccion experimentada por
Sus Majestades los Reyes al presenciar
emocionados un acto de tanHsima impot-
!uncia, Que.supongo <:oO(.cerli y estimará
el pals, no obstante la parquedad en re·
cogerlos de algunos periódicos madrile·
ños, Que se creen mas obligados a sus
pasiones que a informar al público de he·
chos de tanta resonancia nacional.
El Gobierno y mi persona han sido re
petidamente vitoreados. asi como el Ejer-
cito de mar, tierra y aire, representado
por un caudillo de tanta valfa como el ge-
neral Sanjurjo, que ha sabido mantener
un elevado esplritu de disciplina y patrio-
tismo.
Sigue diciendo el jefe del Gobierno que
queda facultado el ministro de la Gober-
nación para proceder contra todos aque-
llos que pretendan perturbar la normali·
dad del pals y Que en esta fecha memora-
ble se siente hondamente emo '¡onado por
dos acontecimientos de suma transcenden-
cia nacional: la apertura de la Asamblea y
el homenaje al Ejército español Que ten-
drá lugar en Zaragoza •.
HER"I~¡).OS
EST~ANCiULACION
El día 17, se cumplirá un año del falle-
cimiento de don Santiago Bueno ferrer.
El tiempo transcurrido no ha borrado el
recuerdo de tan buen amigo y con oca-
sión de esta fecha reiteramos a su viuda
doña Josefa Brun, hijas, madre, herma-
nos y demás parientes, nuestro pésame.
Ourante los dlas 18. 19 y 20. se cele-
brarán las ferias de San Lucas. La esplen-
didez del tiempo. y la situación agr(cola
de la Montaña permiten predecir habr¡)
gran animación en el mercado. Recorda-
mos a los ganaderos la dispcsición vigen-
te y en todo su vigor Que hace preciso
y se exigirá para la concurrencia de sus
ganados a la ferie el certificado facultati-
vo de sanidad.
El presidente del Consejo, a su llegada
a Málaga, de regreso de su viaje a Ma-
rruecos, dirigió un telegrama al vicepre-
sidente del Consejo, general Martinez
Anido, diciendo:
tAcaba de llegar de Marruecos con los
ministros de la Guerra y Marina, acom·
pañando a sus Majestades los Reyes.
Se ha experimentado en toda la zona
de nuestro protectorado una emoción tan
profunda y tan grande como satisfactoria.
con motivo de las expansiones entusias-
tas de júbilo Que tanto la población euro-
pea como la indígena han tributado a
nuestros Soberanos.
De Real orden me he dirigido al Alto
Comisario, general Sanjurjo, para manl·
Comunican de Canfranc, Que encon-
trándose trabajando el obrero Mariano
Valero Coterón. de 2J años, natural de
Huesca, sufria un serio percallce, causan-
dose heridas en la mano derecha.
Fué convenientemente asistido por el
médico titular de Canfranc.
Acompañado de su Ayudante se halla
en Jaca pasando visita de inspección al
batallón La Palma nUlTl. 8, el General de
la brigada de Cazadores O. Manuel Gon-
zález Gonzalez. Con este motivo ha rea-
lizado esta unidad varios ejercicios tacti-
COSo
Hoy en el rápido han salido para Suiza
donde pasarán unos dfas, el ilustrado Ca-
pitán de Infanterfa Don Federico Lagufa y
su bella esposa Pilar Mengual. Les desea-
lTlOS feliz viaje.
Ejercito. Uo y hermano respectivamente
del malogrado Capellán.
Nos dejan el encargo, que cumplimos
gustOS'lS, que en su nombre hagamos pú-
blica manifestación de su gratitud para el
pueblo de Jaca, cuyas gentilezas no olvi-
darán nunca, y de Que les despidamos de
todos aquéllos l'lmigos y paisanos que pa-
ra ellos han tenido tantas deferencias du-
rante su estancia en jaca ya Que no les ha
sido posible hacerlo personalmente.
Salió para Madrid donde al mismo tiem-
po Que el Doctorado se propone practicar
junto al eminente cirlljano Señor Bastos,
la especialidad de huesos, el jóven médico
hijo de esta ciudad. Don Antonio jarne.
El día 29 úllimo subió a la gloria, a los
5 años de edad. la niña Maria del Pilar
Marzo Mediano.
Significamos a sus padres, nuestros dis-
tinguidos amigos Don Ricardo y Doña Pi-
lar, a su abuelo Don Vicente Mediano y
delllas familia, nuestro sentido pésame.
Ciacetillas
Con ocasión del homenaje hemos teni-
do el gusto y el honor de saludar y abra·
zar en estos días a los M. l. Sres. Tenien-
tes Vicarios O, Jase Alonso y Alonso y
O. Miguel Irigoyen Torres, y a los Ca-
pellanes de la guarnición de Barcelona
don Eloy Hernández. a don jasé Ma·
ria Vives, a don Miguel Sancerni, don
Domingo Borruel, O. José Ferrer, O.Joa·
quin Monzón, D. Fidel Castillo y D. José
Fernández.
Tambien hemos recibido infinidad de
adhesiones de compañeros y amigos que-
ridos del homenajeado.
LA UNJON
Hoy han regresado a Madrid, después
de asisrir a los homenajes conque ha sido
honrada la memoria de O. Jase Maria
Campoy. el Ilmo. Sr. O. Miguel Irigoyen,
secretario del Vicariato Castrense y don
Miguel Campoy. farmaceutico mayor del
Por la cantidad de :;9.661'45 pesetas se
han adjudicado a O. Ramón Cercos de
Tarrasa las obras de defensa y explana·
ción en el kilómetro 16 de la carretera de
jaca a Sangüesa a la de Hecho.
ha cerrado con su aplauso a los Reyes el
brillantisimo viaje, con que los Soberanos
españoles han refrendado [a paz en Ma-
rruecos, que es la tranquilidad de Espana.
Ayer fuimos sorprendidos. causándo-
nos lllla impresión tremenda, con la triste
nueva de la muerte repentina de D. Fran-
cisco Cabrero. acaecida en las primeras
horas de la noche. El senor Cabrero.
Concejal de este Ayuntamiento asistió por
la mañanl1 al Te·Deum celebrado con oca·
sión de la Fiesta de la Paz, e hizo durante
todo el dfa su vida normal. Por la tarde
se sintió enfermo sLibitamente y pocos
momentos despues dejaba de existir, lle-
vando el luto y la desesperación a una fa-
milia, bien agena al duro golpe que le
acechaba. La esp0sa del señor Cabrero y
sus dos hijas mayores se encontraban en
Barcelona para donde salieron hace unos
días dispuestas a pasar una temporada.
Comerciante muy inteligente y activo,
supo conquistarse entre nosotros un nom~
bre prestigioso, una sólil1a reputación y
amigos muy numerosos y sinceros.
Su nombre va unido a una larga tempo-
rada del Teatro variedades. Represen-
tante de la empresa Avenlfn, llevó con
todo acierto este difícil negocio, vencien·
do con fino tacto todos los escollos a el
inherentes.
Las fiestas alegres y bullangueras del día
de la Patrona de Aragón tuvieron paraja·
ca este amargo epilogo, pues la ciudad en
pleno se condolió de la muerte inesperada
del señor Cabrero, uniéndose de todo co-
razón al duelo de su distinguida yaprecia-
ble familia. .
Mañana se celebrará la conducción del
cadáver a su última morada y este acto
consliluira, indudablemente, ulla expre-
siva manifestación del sent:miento que ha
causado la desgracia Que aflige a los se-
ñores de Cabrero.
Rogamos a Dios por su alma y hacemos
presente a su viuda Doña Pepila Oomin-
guez, hijas, hermanos, hernl1nos politicos
y demal> deudos la participación Que to-
mamos en su justo duelo.
de los
madrid
BlljO la Pre~idencia del Alcalde Sr. Gar-
CiD y con asistencia de los Sres. Mayner
y Novales, se celebró la sesión ordinaria
de 1<1 Permanente el dla 10 último.
Se aprobó el acta del anterior.
Se acordó adquirir nuevos capotes pa-
ra los serenos.
Vida municipal
De acuerdo con lo dispuesto sobre el
particular se acordó celebrar la fiesta de
la Paz con un banquete en obsequio de
las clases de l.a y 2." categoria r tropa
'lue hayan servido en Africa desde el año
1909, acuerdo que se cumplimentó ayer
con toda brillantez.
Los Reyes de España han realizado un
viaje triunfal por tierras africanas. La ac-
tualidad se circunSCI ¡be hoy a esta nola
de allo valor nacional ya que es el prólo-
go de una era de paz para España y el
principio de una frallca política de com'
penetración en aquella zona.
(A. B. C.) reseña el regreso de los Re-
yes a Madrid con esta información que
Iluestros lectores verán con agrado.
Llegó a su fin la excursión realizada
por los Reyes de Espana a la zona del
I)rotectorado español en Marruecos. Ayer
pisaron de nuevo tierra española, y hoy
lunes han regresado a Madrid.
Con intensa emoción ha seguido Espa-
ña, a través de las informaciones periodís-
ticas, el curso de la regia visita a las pla·
zas de soberania española y a los distin-
tos puntos de la zona. Que se encuentra
bajo la salvaguardia de nuestra protección;
ha sido un viaje triunfal, y los indígenas,
sometidos a nuestro poder e influencia,
en un ambiente de santa paz, se han uni-
do con los espailoles, para acompañar
con aclamaciones entusiastas la ruta de
los Soberanos de un pueblo que, después
de dOminar con las armas la rebeldía, les
ofrece ahora una era de amor, de prospe-
ridad y de progreso.
El final de la campaña de Marruecos ha
sil.lo carOllado con este homenaje, que los
moros han rendido a nueslros Reyes. Es-
paila, Que ha sufrido dunmte tantos años
los horrores de esa guerra, ve ante si, en
estos momentos, un horizonte lleno de paz
y de risueñas esperanzas, y con los cara·
zones en alto todos los españoles hemos
de sentir el mismo jubilo que ~e ha exte-
riorizado estos días en los campos africa-
nos, donde, a las luchas cruentas. ha subs-
tituido una fraternal compenetración de
sentimientos e intereses.
El hondo selltimiento de regocijo que
embarga en estos momentos a la lUIción
en lera tendrá plena exteriorización en el
homenaje Que se tributará a los Que han
peleado en Afrka, dentro de unos días;
pero el enlusiasmo demostrado en Marrue-
cos por nuestros Reyes, que ha sido igual-
mente por el Ejército r por España, ha te-
nido hoy el eco debido en Madrid al regre-
so de O. Alfonso XIII y de su augusta es-
posa de su triunfal viaje por tierras del Rif.
El pueblo madrileño, tan entul>iasta, tan
patriota, y que abriga en todo momento












Oran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
EL SEt'/OR
·rancisco Cabrero Lon ás
LA UNION
falleció en Jaca ayer dfa 12 de Octubre, a las 10 de la noche
después de recibir los Auxilios Espirituales
--~""""""""""""""""""""====E. p. 1>."""""""""""""""""""""""""="'---
•
Sus desconsolados esposa doña Josefa Dnmfnguez. hijas Vicent3, María Cruz y Carmen: hermanos Tomasa y Emilio: hermanos
polfticos Pl:dro Trcsaco, \'cnancio Domingucz..\huía Barlcs y Josefa Solán: tíos, primos sobrinos y demás parientes, tICnen el senti-
miento de panicipar a lOdos sus amigos y relacionados, y muy espccial",!cnrc a los que por olvido involuntario no recib.an esquela.
tan dolorosa desgracia, rogándoles se dignen tener presente en sus oraciones el [lIma del finado y la asistencia a la conducción del
cadáver y funaales actos que tendrán Jugar mañana \'ierncs, después de los Oficios. fa\'ores que agradecerán sinceramente
{~···~~::·;~~·~:;~·~;~::·;:·t:;~~·:·~·;~~:·¿;:;:·~~:~~:.:~~;;:~:-.~..:
: zas, Alubias, Arroces, Garbanzos, Sidra, Cerveza, etc. :, .
: el) :
¡~ ¡Cebollas de fuentes! Ej
: U :,Acabo de descargar el primer vagón, de tamailo sumamente gordo, u.J: Ha adquirido grandes partidas de artículos de invierno a bajos precios.
rf) mucha duración y precio barato, en relación con el género. que como ......):
O prodrán apreciar los clientes, en mi almacén, es de lo bueno, Jo mejor. u.J: Trajes interiores y géneros de punto en general para seño-
~ TAMBIEN OFREZCO (/) ¡ ras, caballeros y niños, Jerseys, medias lana y seda, guan-
~ (/) ¡ tes, pieles y adornos
~ Plátanos superiores a 2'00 pesetas docena.-Uva negra garnacha a '«. M r
~ 0'60 ptas. kilo.-Melocotonessllperioresa 1, 1'25 Y 1'40 plas. el !:::; l, • ,avero mayor, 20. (Frente a Ec~e!laray)
~ kilo.-Nueces tiernas a 0'75 plas. el alrnud.-Uva dorada extra a -J
~ 1'50 plas. el kilo.-Tomando Dulías enlero~. precio de ahnal:en en fi: l' :::
- todos mis articulos. •...:J '--__---, -;- -' ¡















Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIESTE EN 1838
Casa especial en la construcción Je Altares. Púlpitos, Confesionarios, etc.
Altares economicos desde 586, 488 Y 286 pesetas respeclivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consulior lIhirglco: lIc. l). José Gimeno, (hijo) presbltero
Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA Casa fundada en 1884
C/lPIT/ll SOCIAL ..... ..... ......... .. liras 100.000.000
Il). llESEMBOlSAllO............. » 40.000,000
Se!Juros Vida en vi!Jor:
• Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en ladas sus combinaciones.-Seguros de
Il1cendios.-Seguros de Transportes Maritimos. Terrestres y de Valores.
Dirección para España MADRII), Paseo de Recoletos, 5
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
1>. Enrique Béscós. Oficinas: San J\1iguel, 7, Zarago;¡a
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotin, 1
• oo......MUEBLES
eAsA SEseos
fin ya ha lIeSado!
para para muy en breve, grandes rebajas de precios que
anunciaran con detalle, Esta casa, ya acreditada y cono·
apor su formalidad, con conocimientos sobre el articulo,
da el aviso para que os abstengais de comprar MUE-
ES pues por poco dinero tendreis vuestros pisos con
odidad e higiene. La única casa que por sus reducidos
los os puede ofrecer condiciones para mejorar y crecer
SIro ahorro. No olvideis este anuncio que es el verdade-
ro, como pronto os desengañareis.
asa BESCOS Mayor, 26 bi5.·-J~C~
Habiendo realizado grandes compras de toda clase de
misas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
edias y calcetines, en seda, ~ilo y alSodón, para seña
I caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el




















desde su fundación en el año 1885 no ha deju




(SUCESORES DE JULIÁN DfAZ V COMPAJ'¡fA)-CARINENA
~ - -
<iran destilería de ~lcoholes, ~~uardientes y licores finos,
CALLE MAVOR, NUMERO B
Casa fundada el año 1885 proveedores de la Real Casa-- 'j)lrección telegráfica: fE'j)IAZ
Grandes Altnacenes en Jaca
TELEFONO NUMERO 6
La casa FRA~CISCO DIAZ y CO,\lPA~li\ (Sucesores Je JULlA:'l DtAZ y CO.\IPAÑIA
de trabajar un solo dfa y ha merecido siempre la alta distinción que le honra d\~ aLenciones
con sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICiÓN INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa obtuvieron la Ciran Copa de "ono" Ciran Premio meJa·
Ila de Oro y 'i>iploma¡ premios que constituyeron ei máximo galardón que obtenerse podla, 10 que prueba ulla vez más las excelencias de sus productos. entre' ellos os
afamados Anis favorito, Anisete 1>faz., Coñac ti. p. yel Cirln licor Ca(eona.
Se arrienda un campo Se vende o arrienda el lo- AL PUBLICO La porteñaen el sola- cal del Trinque-110 del Gas. Dirigirse a esta imprenta. te. Dirigirse para más detalles a la calle
Mayor, 3", Jaca. La antigua peluquería de Manjól1 ha sido....'"
<iALlH1>O (Sastre)
tomada en traspaso por el inteligente ofi· PescaderíaSe alquilan ~~s~:~~~ cial peluquero de Zaragoza
Hace falla aprendiz o aprendiza, oficial
20 de Septiembre}' una casa planta baja Francisco Vizcarra
Todos Jos dias se reciben pe.sl.ados freso
y medio oftciala. en el Paseo de Alfonso Xlii y el 2.° piso cos del Cantábrico.
V t de la .asa nllm. 4 de la de la casa número 14 de la Calle Mayor. quien se propone hacer alguna reforma La única instalada con arreglo a los mo·en a plaza de San Pedro unida amueblado o sin amueblar. ell> el establecimiento y servir al público demos procedimientos de higiene.Dirigirse. Echegaray 12,2.°.
a la casa nUl11 5 de la callc de Santa Oro- lo mejor posible. CAMARAS FRIGORIFICAS
sia. Se admiten proposiciones escritas: Jo-
Vaca lechera C.lle de Bellido t. ··JACA Gran Fabrica de Hielose Escartin, Jacó!.
Barras de 12'500 kg. 1'90 peselas
El Fadoo d la fecha se arriendan do.s con [2 litros diarios; de 6 años y El kilo a. . . . . . . . . . . . .. 0'20 •es e pisos con muebles o sin preñada de 5 me'ses; se vende. Se admiten contratos a precios co~·
ellos en casa de Baratech y Corona. ca·
Razón en esta imprenta. El domingo 9 de Octubre dieron prin·
vencionales.
rrelera de Francia.
cipio los bailes de temporada amenizados
OCA510N
• r
Arriendo de amplios locales CLINICA por la bandél de música de Jaca.
propios para alma-
Jfj'óadJa de Baróaracenes situados en lo más céntrico de la pescaderíadudad. Informes D. Mariano Laclauslra. nueva 5.000 pares zapatillas
MEDICINA v CIRUGIA GENERAL
Medieros se necesitan para RAYOS X-ELECTRICIDAD MEDICA
Desde 1.0 de Octubre ha quedado abierto colores novedad a 2'75 ptas.
finra de dos pa· MICROSCOPIO-ANALISIS al público este establecimiento, donde se Solo en L~ 25.000rcs con bucna huerta y mucho regadío. 5ABlJÍ/ANIOO despachan toda clase de pescados frescosPara más detalles MarianoGazo en San-
tR Cilia de Jaca. lHUESCA) - No conlundl"e: C.rmen, S.-JACA mA vO, R 2 o
